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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155．7 4．6 23．2 14．7 10．3 46 1．7 18．8 8．4 19．5 51．4 1
4．8 5．8 1．9 1ユ 0．5 0．2 2．4 1．4 5．4 4．6 2
83．0 22．4 11．9 5．1 1．9 27．2 23．6 33．2 18．7 3
a 25．7 132．7 28ユ 12．7 5．9 142．9 14．0 13．8 11．6 4
b 4．1 47．8 175．6 30．5 7．9 42．7 6ユ 7．4 7．7 5
C 1．4 4．8 29．1 70．1 7ユ 21．6 2．6 3．3 3．5 6
脚牌1’＜区↑＼
d 0．8 2．6 7．7 16ユ 13．6 12．9 1．0 1．2 1．3 7
e 1．0 2．7 3．7 2．0 45．7 202．7 16．6 17．1 14．7 8
f 0．6 L7 3．3 1．5 3．3 14．9 27．8 14．0 6．8 9
9 2．9 30．6 3．4 1．8 1．9 1．2 28．9 69．2 19．2 10
h 6ユ 2．7 0．9 0．5 0．7 0．4 1．9 14．0 102．7 11




























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
0．4041 0．2032 0．1237 0．0890 0．1213 0．1252 一〇ユ141 一〇．0786 一〇．0434 0．0605
1
0．4041 0．2032 0．0602 0．0890 0．1213 一〇ユ019 一〇．0708 一〇。0402 0．0605 2
0．4041 0．0469 0．0602 0．0890 一〇．0908 一〇．0636 一〇．0371 0．0605 3
0．4041 0．2032 0．1237 一〇．0669 0．0002 0．0395 0．0605 4
0．4041 0．2032 一〇．0838 一〇．0241 0．0398 0．0605 5
即牌1く区ト
0．4041 一〇．0854 一〇．0445 0．0122 0．0605 6
∫；1［kHz］，α＝1［mm］ 2．8252 1．5659 1ユ197 0．4918 7
3．1344 1．7342 0．5589 8
3．4897 0．6261 9
P C N
インダクタンス［μH］ 0，455 0ユ13 0，300


















































































































































0 0 一Z13－Z14 一Z14
0 0 一2114 一Z14－Z15



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＿・@Td1 一 0．0025 900　　　　　　　　　　　　　　Kfo．］．5 ちア　・叉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］．．．　 sqrt（2／3） 一sqrt（1／6） 一sqrt（1／6）
　　　　＊V－abc；　　　　　　　　　　　　　　　　　　％二相交流PWM電圧
　　　［X－mx］＝xx2（X－m，u，h）；　　％ルンゲクヅタ・サブルーチンの呼び出し
　　　X＿m＝X＿mx；
end
％ここで，X－mは，次ステヅプのサンプル＆ホールド時点での状態変数となる。
％一加州次ステップへ進むための準備（データ更新）
end
id＿fbk（n－1）冨id＿fbk（n）；
iq＿fbk（n－i）驚iq＿fbk（n）；
iq＿ref（n幽1）留iq＿ref（n）；
e＿d（n－1）＝e＿d（n）；
e＿q（n－1）＝e＿q（n）；
w－1（n－1）謬w－1（n）；
thetaz（n－1）罵thetaz（n）；
％
e－a（n－i）霊e－a（n）；
e－b（n－1）＝e－b（n）；
e－c（n－1）鵠e－c（n）；
％
figure（4）
if　T＝＝200e－6
　　subpl◎t（6，1，ユ），P：Lot（data（
　　ylabe1（，i＿｛sd｝［A］，）
　　titl（≧（［，Kp轟，　豆一㎜2str（Kp）
e且（至
　　subplot（6，1，2），plot（data（
　　ylabel（，i＿｛sq｝＊［A］，）
　　subplot（6，1，3），plot（data（：
　　ylabel（，i＿｛：sq｝［A］，）
　　subplot（6，1，4），Plot（data（：
　　ylabe1（，i＿｛s＼a＝LphaO｝［A］，）
　　subp1◎t（6，1，5），Plot（data（
　　ylabe］．（，i
else
　　　subplot（6，1，i），plot（data（：
　　y：Labe1（，i＿｛sd｝［A］，）
　　title（［，Kp繍，　num2str（Kp）
elld
，1），data（：，2）），axis（［O　ti　O　10］），grid　o11；
　　　　　T識，　nu孤2str（T＊1e6）　，＼mus　　　　　N＿r＝，　．．．
n㎜2str（Nr），rpm　　E。d＝，　num2str（Vdc），V，1）
　，1），data（＝，3）），axis（［O　t1　0　15］），grid　on；
，1），．data（：，4）），axis（［O　tl　O　15］），grid　on；
，i），data（＝，5）），axis（［O　t1　－30　30］），grid　on；
　　　　　　　　　　　　　　　＝，1），data（：，6）），axis（［O　ti
＿｛s＼betaO｝［A］，），xlabel（，t［s］，）
一30　30］），grid　on；
，1），data（：，2）），axis（［O　t1　0　10］），grid　on；
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　，　　　　T＝，　num2str（T＊1e6）　，＼mu＄　　　　暦＿r霊，　，．。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　num2str（閥r）　，rpm　　　　E＿d臨，　鍛um2str（Vdc）　，V，］）
subplot（6，1，2），P：Lot（data（：，1），data（：，3）），axis（［O　t1　0　15］）・grid　on；
ylabe1（，i＿｛sq｝＊［A］，）
subp：Lot（6，1，3），Plot（data（：，1），data（：，4）），axis（［O　t1　0　i5］）・grid　on；
ylabel（，i＿｛sq｝［A］，）
subp＝Lot（6，1，4），P：Lot（data（：，1），data（：，5）），axis（［O　t1　－30　30］），grid　on；
ylabe］．（，i＿｛s＼a：LphaO：｝［A］，）
subplot（6，1，S），p：Lot（data（：，1），data（：，6）），axis（［O　t1　－30　30］），grid　on；
ylabe＝L（，i＿｛s＼betaO｝［A］，），xlabel（，t［s］，）
％　end　of　，if　transient認鵠1，
一A－42一
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